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В нынешних условиях совершенно очевидно, что для того, чтобы 
предприятие смогло не только выжить, но и динамично развиваться, 
требуются верные, своевременные и дальновидные управленческие ре-
шения. 
Программные продукты, обеспечивающие поддержку стратегиче-
ских решений принимаемых руководством предприятий, нацелены на 
решение трех основных задач: анализ внешнего окружения; оценка по-
ложения предприятия на рынке; оценка альтернатив [1]. 
Поэтому единственной возможностью, самостоятельно, провести 
анализ производственно-хозяйственной деятельности своего предпри-
ятия, рассчитать и проанализировать инвестиционный проект, разрабо-
тать стратегический план развития, с помощью собственных специали-
стов, является их обучение современным методам анализа и планиро-
вания и использование специальных компьютерных программ, кото-
рые в той или иной степени помогают решить поставленные задачи. 
Основные требования, которые предъявляются к компьютерным про-
граммам такого класса: 
- проводить ретроспективный анализ финансово-хозяйственной 
деятельности с целью определения наиболее слабых мест в деятельно-
сти различных подразделений предприятия; 
- проводить расчет и всесторонний анализ бизнес-плана инвести-
ционного проекта; 
- подготавливать технико-экономическое обоснование кредита, в 
случае привлечения внешних источников финансирования; 
- оценивать влияние внешних факторов и внутренних параметров 
на общую эффективность проекта; 
- проводить сравнительную оценку для отбора наиболее перспек-
тивного варианта проекта; 
- быстро выполнять все рутинные вычислительные операции; 
- на основании расчета и анализа подготавливать документацию по 
проекту для представления ее потенциальному инвестору или креди-
тору [2]. 
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Современные информационные технологии позволяют не только 
посчитать по вложенным формулам основные показатели плана-про-
гноза и построить графики (т.е. облегчить выполнение требуемых про-
цедур), но и сделать то, что без компьютера выполнить практически 
невозможно: рассчитать варианты и ответить на вопрос «что, если?». 
Для этого применяются динамические методы расчета на основе встро-
енных в компьютерные программы имитационных моделей, а также 
анализ чувствительности к вариациям различных показателей. Для ис-
пользования имитационного моделирования нужно описать на языке 
программы все существенные особенности того сценария, который 
предполагается реализовать на практике. Регулируя параметры, мы мо-
жем наблюдать, к каким последствиям приводят наши решения или, не 
зависящие от нашей воли, изменения внешних факторов. При этом мы 
ничем не рискуем, делая столько дублей, сколько потребуется, чтобы 
убедиться, что выбранное решение приведет к ожидаемому результату 
при заданном наборе параметров. Кроме этого итог различных вариан-
тов завершения получается за считанные секунды, тогда как ручные 
вычисления редко обходятся без ошибок, долговременны и трудоемки. 
Несмотря на такие преимущества статических методов, как про-
стота и наглядность использования, их применение для оценки инве-
стиционных проектов в сложных условиях экономики переходного пе-
риода, характеризуемых высокой инфляцией, структурными изменени-
ями в ценообразовании и проблемами взаимных неплатежей затруд-
нено. Необходимость учета влияния множества динамически изменяе-
мых во времени факторов ограничивает применение статических мето-
дов и может быть рекомендовано только для проведения грубых, пред-
варительных расчетов, с целью ориентировочной оценки эффективно-
сти проекта. 
Использование же имитационных моделей в процессе разработки 
и анализа эффективности проекта является очень сильным и действен-
ным средством убеждения инвестора, позволяющим через наглядное 
описание чисто управленческого решения (например, снижение цены 
продукции на 3-5 %) практически мгновенно получить финансовый ре-
зультат. 
Можно выделить два способа влияния информационных техноло-
гий на деятельность организаций: применение методов информацион-
ных технологий для анализа и конструирования бизнес-процессов, 
например, объектно-ориентированное моделирование; появление но-
вых бизнес-процессов, позволивших коренным образом изменить базо-
вые правила работы организаций. 
Опыт применения информационных технологий в анализе, плани-
ровании и прогнозировании деятельности предприятий показывает, что 
их применение на всех этапах разработки, анализа и реализации управ-
ленческих решений позволяет сделать «прозрачным» процесс принятия 
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решений в области управления финансовыми ресурсами, повысить ка-
чество решений и эффективность использования инвестиций. 
У руководителей существует потребность, не производя реальных 
затрат, оценить и проанализировать последствия и результаты плани-
руемых решений. Поэтому использование программных продуктов, 
позволяющих оптимизировать трудоемкий процесс анализа и планиро-
вания производственно-хозяйственной деятельности в современных 
условиях приобретает все большую актуальность. Они являются мощ-
ным средством моделирования, с помощью которого финансовый ме-
неджер может увидеть свою компанию именно в той проекции, которая 
необходима для принятия единственно верного решения. 
Для упрощения процедуры анализа производственно-хозяйствен-
ной деятельности, а также процесса принятия тактических и стратеги-
ческих управленческих решений существует несколько типов про-
граммного обеспечения. Это всевозможные шаблоны, предназначен-
ные для правильного оформления документов, программы оценки те-
кущего финансового состояния компании и программы инвестицион-
ного анализа, моделирующие развитие проекта. 
В настоящее время на отечественном рынке представлен ряд про-
граммных продуктов, позволяющих оценить привлекательность инве-
стиционного проекта, выбрать из множества проектов наиболее эффек-
тивные и правильно распорядиться финансами. Функциональные воз-
можности и структура этих программных продуктов позволяют произ-
водить детальный анализ инвестиционного проекта, текущего и про-
гнозного финансового состояния предприятия. Учет множества факто-
ров, а также скорость расчетов дают возможность делать более глубо-
кие выводы по результатам экономического анализа инвестиционного 
проекта и принимать более обоснованные стратегические решения. 
Наиболее популярными программными продуктами, получив-
шими признание на российском и белорусском рынке и стабильно раз-
вивающимися уже несколько лет, являются: 1С: Предприятие (фирма 
«1С»), Галактика (корпорация «Галактика»), «Альт-Финансы» (ИКФ 
«Альт»), Project Expert (компания «Про-Инвест-ИТ») и др. 
Наш век требует от предприятий выйти за рамки известных схем 
преобразований и начать перестраиваться, используя новые возможно-
сти, предоставляемые информационными технологиями. Цель при 
всём этом — не ограничить затраты, а коренным образом изменить от-
ношение к нововведениям, сделать предприятие «отзывчивым», стра-
тегические решения более обоснованными, а, следовательно, оптими-
зировать процесс анализа и планирования, т. к, ни мир, ни экономика, 
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